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Desde los m á s remotos t iempos hemos tenido gue r r i l l a s 
en E s p a ñ a , y no creemos exajerado af i rmar que a l nacer e l 
e s p a ñ o l nace g u e r r i l l e r o . 
V i r i a t o , Pe l ayo , e l C i d , no fueron m á s que gue r r i l l e ros 
que con tropas i r r egu l a r e s l u c h a r o n por l a independencia 
de E s p a ñ a . 
N i los triunfos enloquecen á los guer r i l l e ros , n i las de-
rrotas los abaten. Cuando p ie rden una a c c i ó n , exc laman ; 
/ N o i m p o r t a ! Y pros iguen en su empresa firmes, serenos y 
resueltos. 
S e g ú n e l c a n ó n i g o S r . D í a z B a e z a , no hay p r o v i n c i a en 
E s p a ñ a en que no cuenten las madres á sus hijos los hechos 
de armas de a l g ú n g u e r r i l l e r o pariente suyo. 
L o s gue r r i l l e ros de l presente s ig lo , desde 1808 á 1814, 
fueron los campeones d é l a independencia pa t r i a : venc idos 
algunas veces, pero nunca domados, s i por l a m a ñ a n a su-
f r ían una derrota , por l a tarde c o n s e g u í a n un t r iunfo. 
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E l p r imero de los gue r r i l l e ros modernos , en e l orden cro-
n o l ó g i c o , fué e l « E m p e c i n a d o » , c u y a ag i tada y b r i l l an te 
h i s to r i a vamos á refer i r . 
J u a n M a r t í n n a c i ó en C a s t r i l l o de D u e r o e l a ñ o 1775. 
F u e r o n sus padres Juan M a r t í n , na tu ra l de F u e n t i d u e ñ a , 
en l a p r o v i n c i a de S e g o v i a , y L u i s a D í a z , de C a s t r i l l o de 
D u e r o , en l a de V a l l a d o l i d , l abradores regu la rmente aco-
modados. 
E l sobrenombre de « E m p e c i n a d o » lo d e b í a Juan M a r t í n á 
un a r r o y o ó p e c i n a que hay en C a s t r i l l o de D u e r o ; por e l 
c u a l á todos los hijos de l pueblo los l l a m a n empecinados . 
Nues t ro h é r o e , no só lo a c e p t ó con o r g u l l o e l apodo, sino 
que firmaba con él ; y en 1814 se le p e r m i t i ó de R e a l orden 
que pud ie ra usar le en todos los documentos of iciales . 
T r a v i e s o y resuel to como pocos, cuando apenas contaba 
ca torce a ñ o s o b l i g ó á pedradas á encerrarse en l a casa de l 
A y u n t a m i e n t o á los reg idores , que h a b í a n dado orden de 
prender le porque le encont raron vend imiando una v i ñ a , ó 
lo que es lo mismo: ejecutando una d i a b l u r a de m u c h a c h o . 
A los d iec iocho a ñ o s c a y ó soldado, y h a b i é n d o s e negado 
tenazmente á que sus padres le l ib rasen de l s e r v i c i o , por-
que t a l sacr i f ic io e ra l a r u i n a de su fami l i a , i n g r e s ó en e l 
e j é r c i t o é h izo val ientemente toda l a c a m p a ñ a de l R o s e l l ó n 
cont ra los franceses. 
T e r m i n a d a l a guer ra , v o l v i ó á Bu rgos , donde se e n a m o r ó 
de C a t a l i n a de l a Fuente , con quien c a s ó , e s t a b l e c i é n d o s e 
en F u e n t e c é n , de donde era su esposa. 
E l « E m p e c i n a d o , » como buen castel lano vie jo , e ra a lgo 
serio, tac i turno y ref lex ivo; pero a l m i smo t iempo senc i l lo , 
i n g é n u o y de un c o r a z ó n tan noble y generoso, que en v a -
rias ocasiones su bondad estuvo á punto de perder le . 
Indignado, como buen e s p a ñ o l , de l a t a imada conduc ta 
de los franceses, en A b r i l de 1808 se l a n z ó a l campo en com-
p a ñ í a de J u a n G a r c í a , j o v e n de diez y seis a ñ o s , na tu ra l de 
l a v i l l a de Cuevas , á una l egua de C a s t r i l l o de D u e r o , y de 
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otro convec ino ; dispuestos los tres á pelear por l a indepen-
dencia de l a pa t r ia . 
Desde luego e l i g i ó los t é r m i n o s de los pueblos de Fuente-
nebro, C a r a n v i a s , Cas t r i l l e jo , Onrub ia , G u m i e l é inmedia-
ciones de A r a n d a de D u e r o , pa ra campo de sus operacio-
nes; y con las escasas fuerzas que pudo reuni r , detuvo co-
rreos, i n t e r c e p t ó convoyes , p r e n d i ó á soldados franceses 
rezagados, aprovechando las ocasiones propic ias pa ra cau-
sar todo g é n e r o de d a ñ o a l enemigo. 
C o n su g u e r r i l l a , que en b reve fué numerosa , t o m ó parte 
en e l combate de C a b e z ó n , sosteniendo l a r e t i r ada ; y des-
p u é s p e l e ó como u n h é r o e en l a desgrac iada ba ta l l a de R í o -
seco, mandada por e l gene ra l Cues ta . 
Juan M a r t í n , de no m u y e levada ta l l a , de anchas espal-
das, de c o n s t i t u c i ó n h e r c ú l e a , de atezado co lor , m i r a d a ex-
pres iva , d e s a l i ñ a d o en e l ves t i r y poco amigo de palabras 
i nú t i l e s , fué en breve e l í d o l o de los campesinos de su pro-
v i n c i a . 
II 
E n el, mes de A g o s t o de 1808 a p r e s ó á una dama francesa 
emparentada con e l genera l M o n c e y , que v ia jaba con doce 
hombres de escol ta , y se a p o d e r ó de l r i c o b o t í n que l l evaba 
en su coche , t r a s l a d á n d o l a á su pueblo y h o s p e d á n d o l a en 
su p rop ia casa. 
D e s p u é s de a lgunos d í a s de descanso, v o l v i ó á entrar en 
c a m p a ñ a , a c o m p a ñ a d o de sus tres hermanos M a n u e l , D á -
maso y A n t o n i o , e l ú l t i m o de quince a ñ o s escasos; y uno 
de sus p r imeros actos fué apoderarse é l só lo , en las cerca-
n í a s de l pueblo de F r e s n e d i l l o , de dos oficiales de Es t ado 
M a y o r que caminaban doscientos pasos delante de una co-
lumna . 
A u x i l i ó a l c é l e b r e c u r a M e r i n o en l a toma de R o a ; y 
como recompensa , por los p l iegos que con pe l i g ro de su 
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v ida , l l evó á S a l a m a n c a a l genera l i n g l é s M o o r , que h a b í a 
venido á E s p a ñ a á pelear cont ra N a p o l e ó n , le e n t r e g ó é s t e 
m i l duros que e l g u e r r i l l e r o e m p l e ó en adqu i r i r caba l los y 
monturas pa ra sus c o m p a ñ e r o s de g lo r ias y fatigas. 
T o r n ó á su p a í s y en e l mes de D i c i e m b r e a l c a n z ó en 
F u e n t i d u e ñ a á cuarenta dragones que h a b í a n sa l ido en 
busca de v í v e r e s , y los p a s ó á c u c h i l l o a l mismo t iempo 
que ob l igaba á l a g u a r n i c i ó n francesa de aquel la v i l l a á 
permanecer gua rec ida d e t r á s de sus muros . 
A pesar d é l a s infinitas co lumnas que le p e r s e g u í a n , n i 
e ra a lcanzado, n i su a c t i v i d a d cesaba, n i de iaba de hacer 
todo e l d a ñ o que p o d í a á los invasores . 
C o n su g u e r r i l l a , que por entonces y a constaba de 120 g i -
netes, se i n t e r n ó en l a p r o v i n c i a de Segov ia , a p o d e r á n d o s e 
de dos ca rgas de pla ta que h a b í a n robado los imper ia les , y 
que a l pronto m a n d ó enterrar , e n t r e g á n d o l a s d e s p u é s a l i n -
tendente de Guada la j a ra cuando p a s ó á aque l la c o m a r c a . 
E n m u y pocos d í a s q u i t ó á los franceses c ien cabal los , y 
les h izo 300 bajas entre her idos y muertos figurando en e l 
n ú m e r o de los ú l t i m o s e l genera l C h i , ayudante del rey in -
truso J o s é Bonapar te . 
E n los meses de E n e r o y F e b r e r o de 1809 r e c o r r i ó el «Em-
p e c i n a d o » los par t idos de A r a n d a de D u e r o , S e p ú l v e d a , Pe-
draza y Santa M a r í a de N i e v a , s iempre incansable y s iem-
pre v i c to r io so . 
E o s imper ia les , a l ver que las fuerzas enviadas en su per-
s e c u c i ó n , á pesar de ser tan numerosas, no p o d í a n dar le a l -
cance, se apoderaron de su indefensa madre para ver s i 
de este modo o b t e n í a n su s u m i s i ó n . ¡ A c c i ó n v i l l a n a , que 
só lo p o d í a n ejecutar los fusi iadores de indefensas mujeres 
en e l memorab le 2 de M a y o ! 
P e r o ignoraban con q u i é n t e n í a n que combat i r . 
E l « E m p e c i n a d o » h a b í a hecho muchos pr is ioneros , y a l te-
ner n o t i c i a de que su m u y quer ida madre h a b í a s ido apre-
sada y conservada en rehenes, m a n d ó á dec i r a l general 
que h a b í a comet ido aque l la i n i c u a a c c i ó n , que s i no era 
puesta en l ibe r tad inmedia tamente , f u s i l a r í a á c i en france-
ses de los que t e n í a en su poder , y que s e g u i r í a fusi lando 
de ciento en ciento á cuantos pr i s ioneros h i c i e r a . 
PRISIÓN DE LA MADRE DEL EMPECINADO 
C o n v e n c i d o el gene ra l f r a n c é s de que Juan M a r t í n cum-
p l i r í a su promesa , de jó en l i be r t ad á l a buena s e ñ o r a y pro-
s i g u i ó con m a y o r e m p e ñ o l a p e r s e c u c i ó n de l i ndomable 
gue r r i l l e ro . 
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S i t i a d a l a c i u d a d de B é j a r , r e c i b i ó e l « E m p e c i n a d o » e l en-
ca rgo de soco r re r l a , y a l s ó l o anuncio de su p r o x i m i d a d le-
van t a ron e l ce rco los imper i a l e s . 
H a b i e n d o l l egado á no t ic ias de l a Jun ta cen t ra l que go-
bernaba á E s p a ñ a , las v i c to r iosas h a z a ñ a s de Juan M a r t í n 
fué nombrado por e l l a c a p i t á n de e j é r c i t o . 
E n e l mes de J u l i o , man iobrando con su g u e r r i l l a á reta-
gua rd i a de l m a r i s c a l Soul t , cuando é s t e se d i r i g í a á T a l a -
ve ra , a p r i s i o n ó muchos soldados rezagados , man tuvo las 
comunicac iones entre los e j é r c i t o s e s p a ñ o l é i n g l é s , d i ó 
aviso á nuestros generales de l a m a r c h a y mov imien tos de l 
enemigo, s u b l e v ó a l paisanaje en l a s i e r r a de F r a n c i a , y 
c o r t ó l a c o m u n i c a c i ó n de los franceses con sus compatr io-
tas de E x t r e m a d u r a y P o r t u g a l . 
« L o s mov imien tos de e l « E m p e c i n a d o » — d i c e un i lus t re his-
to r iador mi l i ta r—fueron tan h á b i l e s y su a c c i ó n tan eficaz, 
que nadie a l observar los hub i e r a d i cho que eran ejecuta-
dos por u n ignorante y rudo c a m p e s i n o . » 
Indudablemente e l l ab r i ego se h a b í a t ransformado en un 
comple to m i l i t a r , y de l ant iguo l ab rado r i b a á s a l i r e l mo-
derno genera l . 
Sabedor de que en S a l a m a n c a no h a b í a quedado m á s que 
u n destacamento f r a n c é s , p e n e t r ó en l a c i udad por sorpresa 
y le h izo pr i s ionero . 
U n a c o l u m n a de 300 dragones quiso ar rebatar le su presa; 
pero Juan M a r t í n s a l i ó á esperar la a l R o l l o con sus 140 j i -
netes, e m p e ñ a n d o una a c c i ó n r e ñ i d í s i m a , que t e r m i n ó con 
l a fuga de los franceses, que dejaron 50 muertos en e l 
c a m p o . 
A l c u m p l i r l a o rden que h a b í a r e c i b i d o de hos t i l i za r á 
los imper ia les en las carre teras de V a l l a d o l i d , S e g o v i a y 
A r a n d a , tuvo u n encuentro en P e d r o s a de l R e y con 200 
gendarmes, matando á todas los que no se r i nd i e ron . E n 
este combate l u c h ó e l « E m p e c i n a d o » cuerpo á cuerpo con e l 
comandante f r a n c é s , qu ien de una estocada le a t r a v e s ó e l 
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brazo i zqu ie rdo . En fu rec ido Juan M a r t í n , se a r r o j ó sobre 
é l , le d e s m o n t ó , y no teniendo armas por h a b é r s e l e roto e l 
sable, le p i s o t e ó l a cabeza y le de jó s in v i d a . 
P a r a curarse l a he r ida se r e f u g i ó en P o y o s ; pero apenas 
se v i ó fuera de pe l ig ro , c o r r i ó á su pueblo pa ra ab raza r á 
su que r ida madre , y c o m e n z ó á inquie ta r á l a g u a r n i c i ó n de 
A r a n d a y á los enemigos todos, que de nuevo se pus ieron 
en su p e r s e c u c i ó n , quedando s iempre bur lados . 
D i c e e l genera l A r t e c h e : 
« L a fama de los b r i l l an tes hechos de l « E m p e c i n a d o » se ha-
b í a extendido por toda l a P e n í n s u l a ; e l gobie rno cent ra l , 
lo m i s m o que las autor idades de las p rov inc i a s , compren-
dieron l a u t i l i d a d que p o d í a obtenerse de u n hombre que 
aun cuando en p e q u e ñ a s operaciones , r eve l aba cua l idades 
mi l i t a res que d e b í a n aprovecharse en se rv i c ios de m á s 
m o n t a . » 
III 
L a p r o v i n c i a de Guada l a j a r a , tan vejada por los france-
ses, y t an impor tante bajo e l punto de v is ta m i l i t a r , por sus 
comunicac iones con A r a g ó n , necesi taba un pronto soco r ro , 
y á e l l a fué env iado el « E m p e c i n a d o , » dando comienzo á una 
s é r i e de operaciones, todas ofensivas, que le pe rmi t i e ron 
l a o r g a n i z a c i ó n de fuerzas, y a considerables , y le propor-
c ionaron l a a d m i r a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s y e l respeto de 
sus enemigos . 
E l 11 de Sept iembre e n t r ó e l « E m p e c i n a d o » en l a p r o v i n c i a 
de Guada la j a r a con las tres par t idas que mandaba , tenien-
do por segundos á su p r imo D . M a r i a n o de N a v a s y á don 
Segundo A n t o n i o V e r d u g o . 
S i n p é r d i d a de t iempo e m p e z ó á hos t igar á los franceses, 
manteniendo sagrientos choques con los imper ia l e s en las 
mismas puertas de Guada la j a ra , o b l i g á n d o l e s á encer rarse 
en l a c i u d a d y en los pueblos de F o n t a n a r y M a r c h á m a l o . 
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E l 29 de Sept iembre , perseguidos los bonapart is tas por 
las fuerzas de l « E m p e c i n a d o , « se re fug ia ron en Casa r de Sa-
l amanca , v i l l a de 600 vec inos s i tuada en una l l anu ra , ha-
c i é n d o s e fuertes en e l A y u n t a m i e n t o y casas vecinas , en e l 
cementer io y en l a i g l e s i a . 
Ind ignado J u a n M a r t í n a l ve r que se negaban á comba t i r 
en campo abierto, desmint iendo su fama de val ientes y de 
invenc ib les , m a n d ó á su c a b a l l e r í a que pe rmanec ie ra en 
las afueras de l pueblo y a t a c ó a l enemigo con l a i n f a n t e r í a . 
Nues t ros gue r r i l l e ros , l l evando a l frente a l « E m p e c i n a d o , " 
sa l taban las tapias de los cor ra les , escalaban los ba lcones 
y c o r r í a n por los tejados. E l sargento A b u i n , que d e s p u é s 
fué general , p e r d i ó l a mano i zqu i e rda a l d i spara r e l temible 
t rabuco que l l e v a b a ; V e r d u g o se a p o d e r ó de l cementer io; 
D . V i c e n t e S a r d i n a a p a g ó los fuegos de los que d isparaban 
desde las ventanas de las casas; Juan M a r t í n estaba en to-
das partes, las balas pasaban s i lbando sobre su cabeza y 
las o ía s o n r i é n d o s e y rechazando las s ú p l i c a s de su p r imo 
N a v a s y de sus amigos V e r d u g o y Sa rd ina , que le p e d í a n 
que se re t i rase . 
E l fuego d u r ó desde las p r imeras horas de l a m a ñ a n a 
hasta l a noche, en que los imper ia les se p ronunc ia ron en 
re t i rada , dejando 70 muer tos y g ran n ú m e r o de her idos . 
E l intendente a j rancesado D . J o s é R a m ó n Salas l o g r ó 
que e l in t ruso J o s é enviase numerosas co lumnas á l a pro-
v i n c i a p r o m e t i é n d o l e por su parte, apoderarse de l « E m p e -
c i n a d o , » á cuyo fin le p r e p a r ó una emboscada que j u z g ó de 
infa l ib le resul tado. 
E l 12 de N o v i e m b r e , con pretexto de que las necesidades 
de l a g u e r r a los l l a m a b a n á o t ra parte, sa l i e ron de G u a d a -
la jara los imper ia les anunciando que se m a r c h a b a n defini-
t ivamente per serles impos ib le permanecer en aque l la c iu-
dad . 
A p e n a s lo supo e l « E m p e c i n a d o , » se a p r e s u r ó á ocupar la ; 
tanto por su impor t anc i a e s t r a t é g i c a , como para fac i l i ta r 
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A l a Jun ta de l a P r o v i n c i a que andaba errante, e l med io de 
vo lve r á l a c iudad . 
A las pocas horas y cuando Juan M a r t í n se ha l l aba en la 
p laza M a y o r de G u a d a l a j a r a conversando con a lgunos pa-
tr iotas , l l e g ó p á l i d o y tembloroso e l l i c enc i ado A n s e l m o 
R o d r í g u e z , uno de los muchos j ó v e n e s e s t u d i á n t e s , que por 
amor a su pa t r ia , h a b í a n abandonado e l estudio por l a gue-
r r a y á quien e l « E m p e c i n a d o » q u e r í a mucho , porque era un 
val iente , le s e r v í a de secre tar io , a l eg raba l a g u e r r i l l a con 
su presencia y le d i s t r a í a con sus la t ines , sus chistes y sus 
cuentos. 
— ¿Qué le pasa á usted s e ñ o r A n s e l m o ? — p r e g u n t ó sonrien-
do J u a n M a r t í n . — T i e m b l a usted como un azogado. 
— L a cosa no es para menos; estamos cercados —co n t e s t ó 
e l j o v e n estudiante. 
—¿Y eso le apura á usted? ¡ C e r c a d o s ! ¡ V a y a una desgra-
c i a ! ¿ A c a s o es l a p r i m e r a vez que nos vemos en pel igro? 
—No por c ier to; pero lo que es ahora. . . nos l a han j ugado 
nuestros enemigos y á pesar de nuestra habi tua l sagac idad 
hemos c a í d o en l a ra tonera . 
—¡Eso lo v e r e m o s ! — g r i t ó e l « E m p e c i n a d o , » con voz de 
t rueno.—Donde e s t á n J u a n M a r t í n y sus g u e r r i l l e r o s , no 
hay m á s que leones. . . ¿ H a o lv idado usted donde ha nac ido 
s e ñ o r l i c e n c i a d o ? — a ñ a d i ó , e n c a r á n d o s e con e l j o v e n , que 
a l ver c o l é r i c o á su jefe, t emblaba m á s que s i todos los e j é r -
ci tos de N a p o l e ó n se hub ie ran arrojado sobre é l—¿Ha o l v i -
dado usted que es e s p a ñ o l y que E s p a ñ a tiene por armas 
leones y cast i l los? ¡ P o r e l santo C r i s t o de B u r g o s , que s i e l 
« E m p e c i n a d o » no supiera que era usted un val iente , ahora 
mi smo le mandaba fusilar! . . . ¡A formar!. . . ¡A cabal lo! . . . ¡A 
m í los gue r r i l l e ros ! 
J u a n M a r t í n se h a b í a t ransfigurado: e l senc i l lo l ab r i ego , 
e l humi lde castel lano, h a b í a n cedido e l puesto a l h á b i l ca-
p i t á n , a l va leroso soldado. 
E n un instante los 140 gue r r i l l e ros que entonces compo-
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n í a n su par t ida , se presentaron á caba l lo , r o d e á n d o l e , pen-
dientes de sus lab ios , prontos á vencer ó m o r i r . 
— ¡ A b u í n ! 
— ¡ P r e s e n t e ! — d i j o a d e l a n t á n d o s e e l j o v e n Sa turn ino . 
— T o m a doce hombres , m i val iente manco , y á galope 
por e l cementer io . Que nada te detenga. R a j a y des t ruye 
á cuantos enemigos hal les a l paso. 
— E s t á m u y b ien . 
—¡Is idro! 
A este gr i to a v a n z ó a lgunos pasos un j o v e n de ve in t i c in -
co aflos, de aspecto resuel to y v a r o n i l , most rando en todos 
sus mov imien tos cier tos h á b i t o s mi l i t a res . 
—Parte con otros doce, y á b r e t e paso por el por t i l lo de l 
A l a m í n . . . 
— A s í lo h a r é . 
— ¡ M o n d e d e u ! 
— A l a o r d e n — r e s p o n d i ó otro j o v e n a c e r c á n d o s e al «Em-
p e c i n a d o » . 
— E s necesar io que a l frente de otros veinte hombres , 
busques sa l ida por l a A n t i g u a . . . 
— L a b u s c a r é y l a e n c o n t r a r é — c o n t e s t ó e l j o v e n con fir-
me acento. 
— M i p r i m o N a v a s y V e r d u g o , a l frente de los suyos, que 
sa lgan por e l A m p a r o y l a puer ta de Z a r a g o z a . 
— ¡ S a l d r e m o s ! — r e s p o n d i e r o n los dos. 
— V i c e n t e Sa rd ina , y usted, s e ñ o r l i cenc iado , conmigo , á 
escape h a c i a e l puente... E l punto de r e u n i ó n s e r á e l monte 
de l a A l c a r r i a . . . ¡ C o g e r a l « E m p e c i n a d o » y á sus leones!... 
¡ A n t e s l a muerte!. . . ¿No es ve rdad muchachos? 
•—¡"Sí, s í ! — g r i t a r o n unos. 
— ¡ A n t e s l a muer te !—exclamaron otros. 
— « ¡ E m p e c i n a d o s ! » — g r i t ó J u a n M a r t í n con acento ronco; 
—la r i e n d a suelta, e l sable entre los dientes, l a p is to la en 
l a diest ra y e l c o r a z ó n t ranqui lo . . . ¡ A d e l a n t e ! . . . ¡Sus , San-
t iago y l ibe r t ad! 
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— ¡ S a n t i a g o y l ibertad!—contestaron todos con e l m a y o r 
entusiasmo. 
L o s empecinados, con sus jefes á l a cabeza, se encamina-
ron á los puntos que J u a n M a r t í n les h a b í a designado; a l 
dar v i s t a á los franceses se l anza ron sobre ellos como leo-
nes y d e s p u é s de una cor ta pero sangr ienta l u c h a , á t i ros y 
sablazos, se ab r i e ron paso por entre las filas de los impe-
r ia les , que los m i r a b a n con espanto, como á uno de esos 
vientos te r r ib les de l A s i a que dest ruyen cuanto encuentran 
A su paso. 
COMBATE EN LAS CERCANÍAS DE GUADALAJARA 
¡Ta l fué l a sorpresa y e l te r ror de los franceses, que, á 
pesar de su ex t rao rd ina r io n ú m e r o (2.500 hombres de infan-
t e r í a y c a b a l l e r í a ) , no in tentaron s iqrdera pe rsegu i r á los 
gue r r i l l e ros . 
D o s horas d e s p u é s se jun taban aquel los val ientes en e l 
punto de c i t a ó sea en e l monte l l a m a d o de l a A l c a r r i a , s in 
haber sufrido m á s p é r d i d a s que siete gue r r i l l e ro s muer tos 
y seis apr is ionados , á quienes conse rva ron l a v i d a , por e l 
buen compor tamien to de Juan M a r t í n pa ra con los p r i s io -
neros franceses. 
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1, Tíl intendente afraacesado de Guada la j a ra , e s c r i b i ó á Juan 
M a r t í n e x h o r t á n d o l e á entrar a l s e r v i c i o de l r ey intruso y 
o f r e c i é n d o l e en su nombre p r o t e c c i ó n para su fami l i a , to-
dos los grados y honores de que gozaba y los ascensos pro-
porc ionados á los se rv ic ios que prestase. 
A esta car ta , que c o n t e n í a u n sa lvo conducto de l gober-
nador m i l i t a r de M a d r i d , genera l B e l l i a r d , c o n t e s t ó e l « E m -
« I 
LOS GUERRILLEROS DERROTAN A LOS SAQUEADORES 
DE SIGUENZA 
p e c i n a d o » rechazando todo g é n e r o de ofertas y ju rando una 
vez m á s sacr i f icar su v i d a en aras de l a independencia de 
su pat r ia , antes que aceptar mercedes y favores de sus 
enemigos. 
E n v i s t a de su p a t r i ó t i c a ac t i tud , m a n d ó e l intendente 
Salas una c o l u m n a de 300 hombres de i n f a n t e r í a y cabal le-
r í a pa ra saquear á S i g ü e n z a y su par t ido . T r a t ó de impe-
d i r l o e l « E m p e c i n a d o » ; pero reforzada d i cha c o l u m n a hasta 
e l punto de contar 500 infantes y 250 cabal los , se r e t i r ó con 
Animo de sorprender la y a taca r la cuando regresase des-
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p u é s de haber rea l i zado su proyec to . P o c o d e s p u é s cuando 
v o l v í a con e l producto de su r a p i ñ a , conduciendo sacos de 
t r igo y otros efectos que h a b í a n robado, p r inc ipa lmen te en 
S i g ü e n z a , s a l ió e l « E m p e c i n a d o » á su encuentro con 180 g i -
netes y 150 infantes a l mando de l va l ien te c u r a D . J u a n T a -
p ia y unos 100 escopeteros de l a p r o v i n c i a , logrando , des-
p u é s de u n rudo ataque, que e l enemigo abandonara l a pre-
sa, no s in perder en e l combate l a mi t ad de su gente entre 
muertos y her idos . 
E n aque l l a a c c i ó n p e r e c i ó e l b i za r ro N a v a s , p r imo de 
D . Juan M a r t í n . 
V 
A t r a í d o s por l a fama de l val iente g u e r r i l l e r o , l l egaban 
en su busca muchos soldados dispersos y paisanos patr io-
tas con los cuales f o r m ó dos batal lones á los que t i t u l ó T i -
radores de S i g ü e n z a y V o l u n t a r i o s de G n a d a l a j a r a , a l 
mando de D . N i c o l á s de Is idro y D . J e r ó n i m o L u z ó n . A d e -
m á s a u m e n t ó su c a b a l l e r í a y l a d i v i d i ó en escuadrones que 
puso á las ó r d e n e s de D . J o s é Mondedeu , D . V i c e n t e Sar-
d ina y D . Sa tu rn ino A b u i n . 
Cons ide rando los franceses de absoluta neces idad des-
t ru i r a l « E m p e c i n a d o , » conf iaron esta m i s i ó n a l c é l e b r e ge-
ne ra l H u g o , padre de l famoso poeta, quien y a se h a b í a dis-
t inguido en operaciones a n á l o g a s , durante su pe rmanenc ia 
en los A b r u z z o s (Italia). F u é , pues, nombrado G o b e r n a d o r 
de Gnada l a j a r a , á c u y a p r o v i n c i a se d i r i g i ó con 3.000 hom-
bres de i n f a n t e r í a y c a b a l l e r í a , 12 piezas de a r t i l l e r í a l ige-
r a y a lgunas con t ra -guer r i l l a s formadas por e s p a ñ o l e s 
afrancesados, l a m a y o r í a de los cuales se pasaron á las fi-
las de nuestro h é r o e . 
H u g o de jó e l 29 de J u n i o una g u a r n i c i ó n de 1.200 hombres 
con dos c a ñ o n e s en B r i h u e g a y otras fuerzas importantes 
en S i g ü e n z a y en T o r r e l a g u n a . D , Juan M a r t í n las a t a c ó 
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d iversas veces, o b l i g á n d o l a s á no salü* de sus madr igue ra s . 
H u g o aumentaba ó d i s m i n u í a las fuerzas de aquel los can-
tones y las h a c í a avanzar ó re t roceder , pensando e n g a ñ a r 
al « E m p e c i n a d o , » quien amoldando su conducta á l a de l ge-
ne ra l f r a n c é s , no c a í a en e l l azo que é s t e p r e t e n d í a tender-
le, y por e l cont rar io , en d iversas ocasiones, m e r c e d á sus 
r á p i d a s marchas y cont ramarchas , s o r p r e n d i ó á las tropas 
de Guada la j a r a y a l a r m ó á las que d e f e n d í a n á M a d r i d , 
f>ues en una de sus a t revidas c o r r e r í a s l l e g ó con unos cuan-
tos gue r r i l l e ros á penetrar en l a C a s a de C a m p o , á donde 
e l r e y intruso iba con f recuencia . 
A l re t i rarse , s o r p r e n d i ó á l a g u a r n i c i ó n de T o r r e l a g u n a , 
d e r r o t ó l a c a b a l l e r í a enemiga que h a b í a sa l ido á coger v í -
veres en Cifuentes, y a t a c ó en Mi rabueno á l a c o l u m n a que 
v o l v í a de r e l eva r á l a g u a r n i c i ó n de S i g ü e n z a , c a u s á n d o l a 
120 bajas y a p o d e r á n d o s e de 100 caba l los . 
V I 
T a n temible l l e g ó á ser e l « E m p e c i n a d o » , que los france-
ses, no pudiendo at raer lo á su par t ido , emplearon e l i n i cuo 
med io de envenenarle , s in poder consegu i r lo , g rac i a s á l a 
robusta na tura leza de l g u e r r i l l e r o . 
Hab iendo fracasado este infame intento, p r o c u r a r o n in -
t roduc i r l a d i s c o r d i a entre los ge r r i l l e ros ; pero t a m b i é n fué 
i nú t i l este p r o p ó s i t o , pues aunque en efecto hubo u n mo-
mento en que pudo creerse que l u c h a r í a n entre sí las hues-
tes de l « E m p e c i n a d o , » pudo conjurar e l confl icto con su 
g ran pres t ig io y e l recto e s p í r i t u de j u s t i c i a que le an imaba . 
E l genera l H u g o , á quien Juan M a r t í n h a b í a causado 
grandes p é r d i d a s , se v i ó ob l igado á pedi r refuerzos á l a 
cap i ta l . Se los e n v i ó e l genera l B e l l i a r d , gobernador de 
M a d r i d , y e l 7 de D i c i e m b r e de 1810, se d i r i g i ó á l a v i l l a de 
Henares con una co lumna de 2.500 infantes, 400 cabal los y 
dos obuses, resuelto á apoderarse de l « E m p e c i n a d o ; » mas 
— l i -
antes, no seguro t o d a v í a , r e s o l v i ó apelar a l soborno, esc r i -
b i é n d o l e una ca r t a en l a que le exc i t aba á entrar a l s e rv i -
c io de l r e y in t ruso con todos sus oficiales y soldados: e l 
« E m p e c i n a d o » l a c o n t e s t ó desde C o g o l l u d o e l 8 de D i c i e m -
bre, en estos t é r m i n o s : 
«No os f a t i g u é i s en t ra tar de apar ta rme de m i honroso 
e m p e ñ o ; y tened entendido que s i só lo quedara u n soldado 
m í o , a ú n no se h a b r í a acabado l a guer ra , porque todos 
ellos á i m i t a c i ó n de su jefe, han j u r a d o gue r r a eterna á N a -
p o l e ó n y á los v i l e s esc lavos que le s iguen . 
» P o d e i s dec i r á vuestro r e y y á todos vuestros hermanos , 
que e l « E m p e c i n a d o » y sus t ropas m o r i r á n en defensa de su 
pat r ia , porque j a m á s p o d r á n uni rse á unos hombres env i -
lecidos , s in honor , s in fe y s in r e l i g i ó n . 
»Me h a r é i s e l favor, pa ra en adelante, de s u p r i m i r toda 
c o r r e s p o n d e n c i a . » 
E l « E m p e c i n a d o , » que a c u d i ó en socor ro de l a g u a r n i c i ó n 
de S o r i a , a l saber que e l genera l H u g o le buscaba , r e g r e s ó 
á C o g o l l u d o , t rabando un sangr iento combate; pero tuvo 
que re t i ra rse p o r l a supe r io r idad de las tropas enemigas . 
E l gene ra l f r a n c é s , v i endo las t ropas aspeadas y muertas 
de fat iga, y con p é r d i d a s de l a t e rce ra parte de sus fuerzas, 
de s i s t i ó de persegui r le y se g u a r e c i ó en Guada l a j a r a ; 
A q u e l l a c a m p a ñ a en que e l « E m p e c i n a d o , » o ra a p a r e c í a á 
l a v i s ta de M a d r i d , o r a por e l flanco se c o r r í a á B u r g o s , 
ora por r e t a g u a r d i a se mos t raba en S o r i a ó C u e n c a , y a dis-
persaba su gente en una p r o v i n c i a pa ra r e u n i r í a en o t ra á 
las pocas horas, acabaron de ac red i ta r su fama de h á b i l 
c a p i t á n y e s t r a t é g i c o so ldado . 
S i r v i é r o n l e de poco a l gene ra l H u g o , que se h a b í a jac ta-
do ante e l in t ruso r ey J o s é Bonapar te de acabar en u n pla-
zo b r e v í s i m o con J u a n M a r t í n , n i l a d i l i g e n c i a , n i e l va lo r , 
n i e l veneno, n i l a t r a i c i ó n , y tan grande como e l t r iunfo 
del « E m p e c i n a d o , » fué desastrosa aque l la c a m p a ñ a pa ra 
l a fama de l genera l f r a n c é s . 
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V i l 
A l t e rminar e l a ñ o 1810, e l e j é r c i t o i m p e r i a l a s c e n d í a á 
300.000 hombres , y e l e s p a ñ o l apenas l l egaba á 170.003; y s in 
embargo, G a l i c i a , V a l e n c i a , las Cas t i l l a s , las V a s c o n g a -
das, N a v a r r a y l a R i o j a , s in otra defensa que los gue r r i l l e -
ros , r e s i s t í a n denodadamente. E n C a t a l u ñ a , e l pan que co-
m í a n los soldados franceses lo amasaban con su sangre, y 
las poblaciones que t e n í a n ocupadas no p o d í a asegurarse 
que las p o s e í a n , pues e l e j é r c i t o y los gue r r i l l e ro s no les 
p e r m i t í a n una hora de s u e ñ o , n i un instante de reposo. 
E l genera l H u g o c o n s i g n ó en sus memor ias , a lgunos a ñ o s 
d e s p u é s , lo que vamos á copiar : 
« T a l era l a pasmosa a c t i v i d a d de l « E m p e c i n a d o , " tal l a re-
s o l u c i ó n y aumento de sus fuerzas, tales los abundantes so-
corros que de todas partes le suminis t raban, que me v e í a 
forzado á ejecutar cont inuos mov imien tos 
» P a r a l a comple ta conquis ta de l a P e n í n s u l a , se necesita-
ba acabar con las gue r r i l l a s . P e r o su d e s t r u c c i ó n recorda-
ba l a imagen de l a h i d r a f a b u l o s a . » 
A fin de poder a rmar y ves t i r á sus vo luntar ios , que ca-
r e c í a n hasta de lo m á s preciso , 13. Juan M a r t í n d i r i g i ó e l 
8 de E n e r o de 1811 desde S i g ü e n z a una i n v i t a c i ó n á todos 
los buenos pa t r ic ios de E s p a ñ a y A m é r i c a , en demanda de 
aux i l i o s pa ra equipar á los 800 j ó v e n e s que se le h a b í a n 
presentado para formar e l b a t a l l ó n de V o l u n t a r i o s de M a -
d r i d . 
Imposible pintar e l entusiasmo que en todas partes des-
p e r t ó l a sent ida i n v i t a c i ó n de l « E m p e c i n a d o ; » pero m á s es-
pecia lmente en C á d i z , r es idenc ia de l a R e g e n c i a y de las 
C ó r t e s , refugio de todos los buenos e s p a ñ o l e s y centro de 
la in te l igenc ia y de l pa t r io t i smo. 
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A q u e l l a cu l t a y l i b e r a l c i u d a d h a b í a abierto meses antes" 
una s u s c r i p c i ó n con e l nombre de den p a t r i ó t i c o para pro-
veer de ves tuar io , mon tu ra y a rmamento a l cuerpo de 330 
cabal los que mandaba e l « E m p e c i n a d o » . 
A p e n a s i n i c i a d a l a s u s c r i p c i ó n , c o m e n z ó á cubr i r se de 
nombres de todas las clases sociales : e l C a r d e n a l de B o r -
b ó n , las condesas de C h i n c h ó n y L e r e n a , sacerdotes, pa-
triotas, etc.; en M é j i c o se r eun ie ron 43.05S pesos; de todas 
partes l l egaban donat ivos . 
C u m p l i e n d o las ó r d e n e s de sus jefes, m a r c h ó D . Juan 
M a r t í n c o n 400 cabal los en a u x i l i o de T a r r a g o n a , s i t i ada 
entonces por e l m a r i s c a l Suchet , r ea l i zando e l viaje por 
T e r u e l á V a l e n c i a , á fin de hacer l a t r a v e s í a por mar , em-
b a r c á n d o s e en e l puerto de l G r a o con ¿mimo de desembar-
ca r en e l de T a r r a g o n a . 
S u ent rada en V a l e n c i a c a u s ó ex t r ao rd ina r io j ú b i l o . 
H a b i e n d o l l egado a l puerto de A l i c a n t e 1.030 fusiles con 
sus bayonetas pa ra l a d i v i s i ó n de D - Juan M a r t í n , los pa-
trones de las lanchas y los mar ineros encargado^ de su 
desembarco, se nega ron á cobra r nada , exc lamando : 
«Es to y mucho m á s merecen e l « E m p e c i n a d o » y sus va-
l i en tes .» 
C o m o qu ie ra que durante su viaje e l genera l H u g o pene-
t r ó en va r io s pueblos s a q u e á n d o l o s é i n c e n d i á n d o l o s , don 
Juan M a r t í n r e c i b i ó cont raorden pa ra regresar á G u a d a l a -
j a ra , y apenas l l e g ó , en u n i ó n de l genera l A a l l a c a m p a ata-
c ó á l a g u a r n i c i ó n de A u ñ ó n ; y á pesar de l a o p o s i c i ó n de 
l a Jun ta y e l intendente de Guada la j a ra , c o n s i g u i ó l a crea-
c i ó n de l b a t a l l ó n « V o l u n t a r i o s de M a d r i d » , l l e v á n d o l o á 
C u e n c a , c u y a Jun ta y C a b i l d o e c l e s i á s t i c o le r a c i o n a r o n y 
p roporc iona ron a lgunas prendas de ves t i r . 
E l in t ruso J o s é , ofendido por l a nega t iva de l « E m p e c i n a -
do» á prestar le acatamiento , y a temor izado por a l aumento 
de las fuerzas de é s t e y por sus g lor iosos hechos de armas, 
o r d e n ó á B e l l i a r d que por todos los medios acabase con ; 
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aquel hombre tan temible , y a l efecto dispuso que cuatro 
co lumnas de á 2.500 hombres cada una, concur r iesen á l a 
empresa por Guada la j a ra , T a r a n c ó n , S i e r r a de M o l i n a , 
S o r i a y A r a n d a , formando c í r c u l o . E n e l centro c o l o c ó 
otra co lumna numerosa a l mando de l genera l H u g o , y en 
VOLUNTARIO DE MADRID 
M a d r i d s i t u ó otra de 3.000 hombres pa ra acud i r donde fue-
se necesar io . 
¿ P o d r í a escapar nuestro h é r o e á tan g rave pel igro? 
E n veinte d í a s e l « E m p e c i n a d o » b a t i ó á los franceses en l a 
p r o v i n c i a de Guada la ja ra , en l a de M a d r i d y en l a de S e g ó -
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v í a , c a u s á n d o l e s 200 bajas, aspeando á los j inetes, reven-
tando á los cabal los , p roduc iendo l a d e s e r c i ó n á cientos, 
l iber tando á cuantos pr is ioneros le h a b í a n hecho, apode-
r á n d o s e de va r io s convoyes , y todo el lo á costa de ¡ c u a r e n -
ta hombres que tuvo de p é r d i d a ! ¿ C ó m o e x t r a ñ a r que e l 
genera l B e l l i a r d , a l saber e l fracaso de sus planes, exc la -
mase: 
—Es impos ib le acabar con e l « E m p e c i n a d o » . 
V I I I 
E l 11 de M a y o r e c i b i ó una orden de Ja R e g e n c i a autori-
z á n d o l e pa ra r eun i r hasta 10.000 hombres en l a p r o v i n c i a 
de M a d r i d y C a s t i l l a l a V i e j a , o rden que se a p r e s u r ó á 
c u m p l i r , porque una de las p r inc ipa les cua l idades de don 
Juan M a r t í n era e l respeto y l a s u m i s i ó n á sus super iores . 
P r o n t o d e c l a r ó e l gobie rno que las tropas mandadas por 
e l b r i g a d i e r D . J u a n M a r t í n , á las que se env i a ron tres pie-
zas de a r t i l l e r í a , c o m p o n í a n l a quin ta d i v i s i ó n de l segundo 
e j é r c i t o . 
Sabedor e l « E m p e c i n a d o , » á l a s a z ó n gravemente enfer-
mo, de que los franceses i b a n cont ra C u e n c a , deseoso de pa-
gar á sus hijos lo m u c h o que les d e b í a , c o r r i ó en su a u x i l i o 
y con s ó l o u n p u ñ a d o de hombres , e s p e r ó a l enemigo, dete-
n i é n d o l o e l t i empo necesar io pa ra que los habitantes ocu l -
tasen su dinero y alhajas. D e s p u é s e n v i ó e l b a t a l l ó n V o l u n -
t a r io s de M a d r i d con t ra l a g u a r n i c i ó n de M o l i n a , l og rando 
hace r l a p r i s ione ra , e x c e p c i ó n de c i en soldados que se re-
fugiaron en e l cas t i l lo con l a a r t i l l e r í a . 
E l 15 de Sept iembre r e c i b i ó l a o rden de l g e n e r a l en jefe 
de l e j é r c i t o de V a l e n c i a D . J o a q u í n B l a k e , de pasar á A r a -
g ó n y d i s t raer fuerzas enemigas , de las que dest inaban los 
franceses á Suche t pa ra e l s i t io de V a l e n c i a , combinando 
sus d isposic iones con las de l b r i g a d i e r D u r á n , que d e b í a 
operar sobre Z a r a g o z a a l m i s m o t iempo que é l sobre C a l a -
tayud. 
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A p e n a s l l e g ó ; l las cercanfas de C a l a t a y u d , hizo un re-
conocimiento sobre esta c iudad , en l a que h a b í a 1.000 fran-
ceses de g u a r n i c i ó n , y á l a cabeza de los V o l u n t a r i o s de 
M a d r i d d e s a l o j ó á los franceses de u n e levado ce r ro que 
ocupaban, o b l i g á n d o l o s á encerrarse en e l convento de l a 
M e r c e d , conver t ido por el los en cuar te l y fortaleza. C o n 
una avanzada que h a b í a co locado para observar las aven i -
das de Z a r a g o z a , s i t ió y r i n d i ó e l destacamento de l F r a s -
no, apr is ionando á los 50 hombres que lo c o m p o n í a n . A l s i -
guiente d í a a t a c ó á una c o l u m n a de 1.500 imper ia l e s , que 
a c u d í a en a u x i l i o de los s i t iados, y e l 4 de Octubre , g rac ias 
á las minas por é l m i smo construidas , l o g r ó que se r ind ie -
sen los bonapart is tas encerrados en l a M e r c e d . E n suma: 
los franceses pe rd ie ron en aquel los p r imeros encuentros 
m á s de 1.300 hombres . 
M a n t u v o si t iadas á las guarn ic iones francesas de M o l i n a , 
L a A l m u n i a y D a r o c a ; a t a c ó en e l paso de A l í a m é n á 80 
polacos, todos los cuales fueron muertos ó pr is ioneros ; ob l i -
g ó á cap i tu la r á l a g u a r n i c i ó n de L a A l m u n i a , compuesta de 
150 hombres; e l 7 y e l 20 de N o v i e m b r e l i b r ó dos acciones 
generales en los campos de l a A l m u n i a y en las l l anuras de 
M a i n a r , y en los d í a s 13 y 17 de D i c i e m b r e en A l a g ó n y en 
Bor j a , causando á los imper ia les p é r d i d a s enormes. 
A so l i c i tud de las Jus t ic ias , r e u n i ó una p o r c i ó n de. deser-
tores, formando con ellos un b a t a l l ó n que a r m ó con las ar-
mas cogidas á los enemigos, t i t u l á n d o l e V o l u n t a r i o s de 
A r a g ó n , y con e l c u a l s a l i ó cont ra l a g u a r n i c i ó n de T a r a -
zona e l 18 de D i c i e m b r e . C a r g a d o por fuerzas considera-
bles, e m p r e n d i ó D . Juan M a r t í n una tan h á b i l r e t i r a d a por 
A g r e d a y D e z a , que en e l l a solo p e r d i ó un hombre , cau-
sando l a a d m i r a c i ó n de los imper ia les , que l l a m a r o n á su 
estancia en A r a g ó n C a m p a ñ a del E m p e c i n a d o , por sus re-
petidos y g lor iosos tr iunfos. 
Un idas sus fuerzas á las de l a p r o v i n c i a de S o r i a , fué*'' 
nombrado para comandar las e l conde de Mont i jo , con cuya, 
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l i c e n c i a p a s ó D . Juan M a r t í n á l a p r o v i n c i a de G u a d a l a j a r a , 
para res tablecer su quebrantada sa lud, quedando sus fuer-
zas a l mando de l co rone l D . J e r ó n i m o L u z ó n . 
Mejorado de su do lenc ia , no t a r d ó en vo lve r á c a m p a ñ a 
batiendo á los franceses en M i r a b u e n o y S i g ü e n z a , c i u d a d 
que se d i s t i n g u i ó s iempre por su c a r i ñ o á los empecinados , 
por lo c u a l e l noble D . Juan M a r t í n l a l l amaba «su amparo 
y su cua r t e l g e n e r a l » . 
C o g i d o por e l enemigo en una emboscada, antes que caer 
en su poder p re f i r ió arrojarse por un d e s p e ñ a d e r o , ante e l 
cua l se de tuvieron hor ror izados sus perseguidores , j u z g a n -
do que en é l se h a b í a sepultado nuestro h é r o e . P e r o r e c o g i -
do por un mol ine ro que le tuvo va r io s d í a s en su casa, cu-
r á n d o l e de sus graves her idas , pudo sa lva r l a v i d a y p a s ó 
l a conva lecenc ia escondido en pueblos y casas de campo, 
s iempre perseguido por los enemigos, que sabedores de su 
apurada s i t u a c i ó n , t ra taban de imped i r su res tab lec imiento 
y sobre todo e l e n v í o de sus ó r d e n e s á los gue r r i l l e ros , ó r -
denes por las cuales e l 24 de F e b r e r o de 1812 a p r i s i o n ó e l 
b iza r ro Mondedeu á l a m i t a d de l a g u a r n i c i ó n de C o g o l l u -
do, no pudiendo apoderarse de todos los que l a formaban 
porque huyeron en g ran parte a l saber que D . J u a n M a r t í n 
h a b í a vuel to á c a m p a ñ a . 
V i e n d o e l estado m í s e r o de l p a í s por las necesidades de 
l a gue r r a y l a falta de cosechas, dispuso e l « E m p e c i n a d o " 
que los g u e r r i l l e r o s fueran á buscar v í v e r e s á los a lmace-
nes que k)S franceses t e n í a n en T o r i j a . 
E l 9 de M a y o t o m ó l a c i u d a d de C u e n c a á v i v a fuerza, 
ob l igando á los bonapart is tas á encerrarse en l a Casa-for-
ta leza de l a I n q u i s i c i ó n y en e l hospi ta l de San t iago , des-
p u é s de dejar las cal les cubier tas de c a d á v e r e s , entre e l los 
e l b a r ó n H u g o - N a r d o u . E n aque l l a a c c i ó n una b a l a de fu-
s i l a t r a v e s ó un mus lo a l hermano de l « E m p e c i n a d o » D . A n -
tonio M a r t í n , que mandaba e l r eg imien to de Cazadores de 
M a d r i d , 
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C o m o una prueba de l c a r i ñ o que e l « E m p e c i n a d o » profe-
saba á sus guer r i l l e ros , r ecordaremos que en aquel combate 
cuatro dragones franceses se l l evaban pr is ionero á un t rom-
peta de l a g u e r r i l l a , e l c u a l le g r i t ó desde lejos: 
—¡Mi genera l , v a n ¿i matarme! ¡ s o c o r r o ! 
EL EMPECINADO 
A l o i r sus voces se l a n z ó Juan M a r t í n como un r a y o so 
bre los dragones, que sorprendidos y amedrentados huye-
ron dejando su presa; pero tres oficiales conoc ie ron a l «Em-
p e c i n a d o » y t ra taron de ce r r a r l e e l paso. A l p r imero le atra-
v e s ó de un sablazo, y los otros dos se apresuraron á esca-
par. 
I X 
S i empre ac t ivo y s iempre v ig i l an te , mantuvo encer radas 
las guarn ic iones francesas en sus acantonamientos l i b r a n -
do de este modo los pueblos de las crueldades y r a p i ñ a s de 
los invasores . 
A p e n a s res tablec ido de una g rave he r ida en e l pecho que 
r e c i b i ó en e l combate de l a C a b r e r a , s a l ió cont ra los des-
tacamentos franceses de A r g a n d a , V ü l a r e j o , F u e n t i d u e ñ a 
y T a r a n c ó n . 
A l saber l a v i c t o r i a de los A r a p i l e s y l a h u i d a de M a d r i d 
de e l r ey in t ruso , m a n d ó á sus infantes á ce r ca r á G u a d a l a -
j a r a , pa ra que no pud ie ra escapar su g u a r n i c i ó n compuesta 
de 800 hombres; mientras que él , a l frente de l a c a b a l l e r í a , se 
d i r i g i ó á M a d r i d , en donde e n t r ó acuch i l l ando á un escua-
d r ó n f r a n c é s hasta c e r ca de l a P u e r t a de l S o l . 
P e r o hasta e l 12 de A g o s t o no h i z o su ent rada t r iunfa l en 
l a Cor t e con L o r d W e l l i n g t o n , los generales e s p a ñ o l e s A l a -
v a y E s p a ñ a , e l p o r t u g u é s S y l v e i r a y los c é l e b r e s guer r i -
l l e ros P a l a r e a , A b a d y H e r n á n d e z . 
L o s habitantes de l a cap i ta l , l ib res de los franceses, pro-
tegidos por los e j é r c i t o s i n g l é s , p o r t u g u é s y e s p a ñ o l , y te-
niendo en su rec in to á sus val ientes y quer idos gue r r i l l e -
ros, se ent regaron á l a m a y o r a l e g r í a , parec iendo todos una 
sola f a m i l i a . 
D o s d í a s d e s p u é s sa l ió de M a d r i d e l « E m p e c i n a d o , » con 
orden de desalojar de G u a d a l a j a r a á l a g u a r n i c i ó n francesa. 
A l l l ega r , i n t i m ó a l jefe de e l l a l a r e n d i c i ó n ; pero e l gene-
r a l P r e u x que l a mandaba , se n e g ó , d ic iendo que s ó l o se 
r e n d i r í a á L o r d W e l l i n g t o n . E l duque de C i u d a d - R o d r i g o 
le m a n i f e s t ó que s i no se entregaba á D . J u a n M a r t í n y á 
sus gue r r i l l e ros , le h a r í a pasar á c u c h i l l o c o n todos sus 
soldados, amenaza ante l a c u a l se r i n d i ó , y e l « E m p e c i n a -
do» p e n e t r ó en Guada la j a ra , en aquel la c i udad que los f ran-
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ceses h a b í a n p o s e í d o durante tres a ñ o s , seguido de sus he-
r ó i c o s y sufridos gue r r i l l e ros . 
X 
Comenzado e l mov imien to de avance de las d iv is iones 
francesas con t ra e l e j é r c i t o a l iado, nuestros gue r r i l l e ros 
p r o c u r a r o n detenerlas cuanto les fué posible con d ia r ios 
combates, hero icas acciones y constantes sacr i f ic ios . 
E n Octubre y N o v i e m b r e e l « E m p e c i n a d o » y D u r á n no ce-
saron de man iob ra r por l a de recha de l E b r o , poniendo en 
g rave aprieto á l a g u a r n i c i ó n de l cas t i l lo de D a r o c a y al 
genera l S e v e r o l í y su d iv i s i ón , favorec iendo grandemente 
á S o r i a y á N a v a r r a . 
H a b i é n d o s e l e ordenado que vo lv iese á Guada la j a ra y 
p rov inc i a s l i m í t r o f e s , d i r i g i ó l a i n f a n t e r í a h a c i a e l p r i m e r 
punto, y s i t uó l a c a b a l l e r í a en V a l l e c a s y V i c á l v a r o , te-
niendo en constante a l a r m a á los invasores . 
A l regresar los franceses á M a d r i d (3 de D i c i e m b r e ) , se 
r e t i r ó D . Juan M a r t í n á l a v i s t a de ellos por T o r r e l a g u n a y 
Humanes , e n c a m i n á n d o s e á S i g ü e n z a , desde cuyo punto 
s i g u i ó protegiendo á los pueblos y luchando cont ra los i m -
per ia les . 
E l 29 de E n e r o de 1813 s a l í a e l « E m p e c i n a d o » de C a s a U c e -
da pa ra reuni rse con l a m a y o r parte de su d i v i s i ó n , que ha-
b í a enviado en a u x i l i o de va r ios pueblos de l a p r o v i n c i a de 
S e g o v i a , cuando supo que en e l pueblo de V a l d e p i é l a g o s 
se ha l laban c i en cabal los de l a G u a r d i a r e a l de l in t ruso, y 
á pesar de l a l a r g a jo rnada que h a b í a hecho, m a r c h ó en su-
busca con a lgunos j inetes de H ú s a r e s de Guada la j a r a y 
Cazadores de M a d r i d , c a r g á n d o l e s sable en mano. E n esta 
a c c i ó n h izo 70 muer tos a l enemigo y le c o g i ó 14 pr is ioneros . 
Sabedor de que e l b a t a l l ó n V o l u n t a r i o s de M a d r i d , que 
h a b í a dejado en Guada la j a ra , h a b í a s ido sorprendido en 
M e d i n a c e l i por los bonapart istas y apr is ionados en su ma-
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y o r í a , c o r r i ó á s a lva r lo , á pesar de no contar con fuerzas 
para e l lo ; y encontrando a l enemigo en H ino jo sa (3 de F e -
brero), le a t a c ó con e l m a y o r b r í o , c a u s á n d o l e una p é r d i d a 
de 400 hombres entre muer tos y her idos; l i b e r t ó á muchos 
de los V o l u n t a r i o s de M a d r i d , y se a p o d e r ó de los v í v e r e s . 
E n lo m á s r ec io de l combate le ma ta ron e l caba l lo y cont i -
n u ó b a t i é n d o s e á pie y á pecho descubier to . 
D e s p u é s de va r i a s marchas y cont ramarchas , que ob l iga-
r o n á los franceses á mantenerse encerrados en los pue-
blos que ocupaban, se r e t i r ó á S i g ü e n z a pa ra dar á sus 
gue r r i l l e ros a lgunos d í a s de descanso. 
X I 
L l e g a m o s a l momento en que e l « E m p e c i n a d o » con sus b i -
zarras huestes e j e c u t ó uno de los m á s br i l lan tes actos de 
su admi rab le h i s to r i a . A l u d i m o s á l a defensa de A l c a l á de 
Henares e l d í a 22 de M a y o de 1813, que d e s c r i b i ó e l R a c i o -
nero y D i r e c t o r de las Sagradas Ceremon ias de aque l l a 
C a t e d r a l en e l S e r m ó n de g rac ias que p r e d i c ó d e s p u é s de 
conseguido e l t r iunfo 
« N o s o t r o s — d i j o — d o r m í a m o s descuidados, y los enemi-
gos se ace rca ron á favor de las t ra idoras sombras y se i n -
trodujeron en l a c i udad antes de l a l u z . 
» P e r o e l « E m p e c i n a d o » no d o r m í a : e l gue r re ro l i be r t ador 
de A l c a l á ve laba p a r a su defensa. Sus centinelas le av i san 
l a l l e g a d a de dup l i cadas fuerzas, y su respuesta es ape rc i -
b i rse p a r a l u c h a r . D e j a c i udad en e l momento en que l a 
ocupan los enemigos . 
« M i e n t r a s el los se c reen d u e ñ o s de A l c a l á , é l v a á defen-
der la , tomando posic iones ventajosas sobre e l puente de 
H e n a r e s , y d i s t r ibuyendo por los campos e l cor to n ú m e r o 
de sus t ropas. E n vano los franceses a tacaron e l puente, 
tan ardorosamente defendido; i n ú t i l m e n t e emplea ron l a ar-
t i l l e r í a para desalojar de él á los empecinados, porque 
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cada uno de ellos hace con su pecho un muro de carne, y 
eso que son 3.000 franceses cont ra un b a t a l l ó n e s p a ñ o l , 
» L o s nuestros en vez de re t roceder , avanzan, se intro-
ducen en las l lanuras y d e s p u é s de qui tar les las alamedas, 
los imper ia les espantados, emprenden l a fuga, desamparan-
do A l c a l á y los campos de l H e n a r e s . » 
P a r a conmemora r tan g lo r io sa a c c i ó n , dispuso e l A y u n -
tamiento de A l c a l á co loca r una p i r á m i d e en e l l uga r de l a 
DEFENSA DE ALCALA DE HENARES 
bata l la , consignando l a b r a v u r a de l « E m p e c i n a d o » y e l reco-
noc imiento de l a c iudad . 
Informado D . J u a n M a r t í n á fines de M a y o de que e l r ey 
y sus legiones se d i s p o n í a n á evacua r l a cap i ta l , puso en 
mov imien to todas sus fuerzas de i n f a n t e r í a y c a b a l l e r í a , 
c o n d u c i é n d o l a s hasta las V e n t a s de l E s p í r i t u - S a n t o pr ime-
ro , y luego hasta e l Pue r to de G u a d a r r a m a , en p e r s e c u c i ó n 
de los imper ia les . 
G a n a d a l a mehiorable ba ta l l a de V i t o r i a , que d ió por re-
sul tado l a sa l ida de E s p a ñ a de l r ey intruso, e l « E m p e c i n a d o » 
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y sus gue r r i l l e ros , cediendo á las s ú p l i c a s de l A y u n t a m i e n -
to de M a d r i d , en t raron en l a cap i t a l cubr iendo l a c a r r e r a 
durante l a p r o c e s i ó n de l C ó r p u s , que a q u é l a ñ o se c e l e b r ó 
con l a m a y o r so l emnidad . 
A instancias suyas . L o r d W e l l i n g t o n le o r d e n ó m a r c h a r 
á unirse con e l segundo e j é r c i t o en las c e r c a n í a s de T o r t o -
sa, l l egando á los puntos designados e l 21 de Sept iembre 
con las s iguientes fuerzas: 
I n f a n t e r í a : T i r a d o r e s de S i g ü e n s a , T i radores de G u a d a -
l a j a r a , V o l u n t a r i o s de M a d r i d y T i r adores de Cuenca . 
C a b a l l e r í a : H ú s a r e s de G u a d a l a j a r a y Cazadores de M a -
d r i d . 
A r t i l l e r í a : U n o b ú s y dos c a ñ o n e s de á cuat ro , con sus 
correspondientes m u í a s y ca r ro s de munic iones . 
E n total : 4.000 infantes, 850 cabal los y 50 a r t i l l e ros . 
¡ T a l e s eran las fuerzas que h a b í a reun ido y o rgan izado 
Juan M a r t í n , que en e l mes de A b r i l de 1808 s a l i ó á campa-
ñ a con u n n i ñ o de 16 a ñ o s y un convec ino suyo! 
L a s huestes de l « E m p e c i n a d o " eran acogidas en todas par-
tes con e l m a y o r c a r i ñ o y e l m á s grande entusiasmo, y J u a n 
M a r t í n cons iderado como e l h é r o e m á s genuinamente po-
pular , y todas las poblac iones por donde pasaban, las obse-
quiaban á po r f í a . E n Z a r a g o z a , l a c i u d a d de los va l ientes , 
c a u s ó l a p resenc ia d é l o s empecinados un j ú b i l o tan i m p o n -
derable , que todos los vec inos se d isputaron e l honor de 
a lbe rga r los en sus casas. 
E n c a r g a d o con su d i v i s i ó n de es t rechar e l b loqueo pues-
to por nuestras tropas á l a g u a r n i c i ó n francesa de l a P l a z a 
de Tor tosa , D . J u a n M a r t í n y sus gue r r i l l e ros demos t r a ron 
en las o r i l l a s de l E b r o y á l a t e r m i n a c i ó n de l a g l o r i o s a gue-
r r a de l a Independencia , que e ran los mismos va lerosos 
soldados que durante seis l a rgos a ñ o s h a b í a n mantenido l a 
porfiada y sangr ien ta l u c h a . 
Desde que s a l i ó á c a m p a ñ a , fué un padre pa ra los desdi-
chados labradores y un protec tor de las m í s e r a s p o b l a d o -
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nes cont ra l a r apac idad d é l o s franceses. J a m á s impuso con-
t r ibuciones á los pueblos, y s i a l g u n a vez les e x i g i ó baga-
jes, fué para los her idos ó enfermos. M a n t u v o l a m á s seve-
ra d i s c ip l i na entre sus gue r r i l l e ros , á los que cons ide raba 
como hijos; y en ves tuar io , rac iones y a rmamento , a c e p t ó 
lo que e l gobierno , los par t icu la res y los pueblos volunta-
riamente le sumin is t ra ron . 
D o n Juan M a r t í n era e l p r i m e r o en l a ba ta l la , ocupando 
s iempre los puestos de m a y o r pe l ig ro y an imando á sus 
gue r r i l l e ro s con e l e jemplo. 
D e c o r a z ó n sensible, n i fus i ló á los enemigos m á s que en 
contados casos extremos, n i tampoco a p l i c ó l a pena de 
muer te á los e s p a ñ o l e s afrancesados. 
P a r a é l todo pr i s ionero e ra sagrado. 
N o molestaba á sus t ropas s in necesidad, pero tampoco 
las m a n t e n í a ociosas. 
L o s fondos del Es tado , como los de los pa r t i cu la res , fue-
r o n escrupulosamente respetados por D . J u a n M a r t í n . 
Hab iendo sa lvado á los a lca ldes de P o y o s , B u e n d í a y J a -
draque, que l l evaban dinero y plata l ab rada á los franceses, 
en pago de l a c o n t r i b u c i ó n que les h a b í a n impuesto; e l «Em-
p e c i n a d o , » á quien qu is ie ron ent regar aquel los recursos , se 
los d e v o l v i ó , ordenando que los res t i tuyeran á sus d u e ñ o s ; 
y para que no i ncu r r i e r an en las i ras de l enemigo, les firmó 
un documento á ñ n de que pud ie ran ac red i ta r en todo t iem-
po ante los imper ia les que é l se h a b í a apoderado de todo 
por l a fuerza. 
. C o n los soldados extranjeros, pr is ioneros ó pasados á 
sus banderas, f o r m ó una c o m p a ñ í a t i tu lada de flanqueado-
res con objeto de desmentir l a c a l u m n i a de que los fusila-
ba, l og rando as í m u c h í s i m a s deserciones en e l campo ene-
m i g o . 
T a n est imado y quer ido fué D . Juan M a r t í n de los gene-
rales e s p a ñ o l e s , como admi rado por l o r d W e l l i n g t o n , y los 
franceses B e l l i a r d , H u g o y Suchet . 
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E x e n t o de o rgu l lo , de v a n i d a d y de a m b i c i ó n , sus hechos 
fueron su mejor h i s to r i a . 
E n los dos a ñ o s que o p e r ó en G u a d a l a j a r a y C u e n c a , pa-
saron de ciento las acciones que r i ñ ó con los enemigos de 
l a pa t r ia . 
Se c i t an de é l a lgunas a n é c d o t a s q u e y a m o s á r ecorda r . 
A l r egresa r F e r n a n d o V I I á E s p a ñ a , se p r e s e n t ó nuestro 
h é r o e A fe l ic i t a r le . M i r a b a J u a n M a r t í n con sorpresa á los 
cortesanos y e l m o n a r c a p a r a desconcer tar su r u d a fran-
queza, le dijo s o n r i é n d o s e con a i re b u r l ó n : 
— Estos son los grandes de m i C o r t e . Supongo que no co-
n o c e r á s á n inguno . 
— C o n efecto, s e ñ o r — r e s p o n d i ó e l hero ico m i l i t a r con 
acento s e r e n o : — á n inguno de estos s e ñ o r e s conozco , por-
que no los he v i s to tomar parte en l a c a m p a ñ a que feliz-
mente ha t e rminado . 
P a r a obsequiar le , d ió una func ión en su honor l a compa-
ñ í a de l teatro de l P r í n c i p e , representando e l d r a m a de don 
D i o n i s i o So l í s M i s a n t r o p í a y a r r e p e n t i m i e n t o . 
T e r m i n a d a l a r e p r e s e n t a c i ó n , e l g r a n actor Is idoro M a i -
quez s u b i ó a l pa lco donde estaba e l famoso g u e r r i l l e r o , y 
le p r e g u n t ó s i le h a b í a gustado e l d r ama . 
— S í — r e s p o n d i ó D . Juan M a r t í n , — h e pasado m u y bien 
el rato; aunque á dec i r v e r d a d — a ñ a d i ó v o l v i é n d o s e á sus 
oficiales y a r rugando e l c e ñ o — s o n mejores otras funciones, 
como E l T r i u n f o de l A v e M a r í a , Ca r lo s V sobre T u n e s ó 
B e r n a r d o del C a r p i ó ; porque. . . ¡ c a r a c o l e s ! en esas come-
dias es donde se ve á los hombres de empuje. 
S e g ú n e l c é l e b r e o rador y hombre p o l í t i c o D . Sa lus t iano 
O l ó z a g a , l a pa l ab ra empec inado fué s i n ó n i m o de g r a n pa-
triota, de hombre dispuesto á sacr i f ica r lo todo por l a inde-
pendencia y l a l i be r t ad de E s p a ñ a . L l a m a r á uno empeci -
nado, era e l m a y o r e log io que en e l lenguaje de aque l t iem-
po se p o d í a hacer de l que m á s se d i s t i n g u í a en e l s e r v i c i o 
de l a causa de l a n a c i ó n . 
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— A q u í todos somos empecinados , d e c í a n los habitantes 
de los pueblos que se negaban á cap i tu la r con los fran-
ceses. 
¿ E n q u é p a í s , en q u é é p o c a , an t igua n i moderna , se ha 
vis to que e l entusiasmo popula r confunda el nombre de su 
p rop ia nac iona l idad con e l apodo de un ciudadano? 
¡ H o n o r s ingu la r y e l m á s alto que en v i d a puede a lcanzar 
e l m á s d igno y afortunado! 
E l fin del i lus t re g u e r r i l l e r o fué t r is temente desastroso; 
pero nuestro p r o p ó s i t o a l pub l i ca r estas nar rac iones es só lo 
re fer i r los hechos que engrandecen á l a pa t r ia , no los que 
recuerdan las deplorables luchas c i v i l e s . 
E . RODRÍGUEZ SOLÍS. 
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